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正五九の行事一覧表1
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縁日 神仏名 寺院名 備 考
1日
3日
5日
7日
8日
9日
1日
2日
4日
?????
???
妙見大菩薩
普賢菩薩
鬼子母神
祖師
妙見菩薩
太神宮
日親
鬼子母神 ??????? ?
柏原明神
秋山白雲霊神
妙寿寺稲荷
熊谷稲荷
瘡守稲荷
普賢菩薩
清正公
本所法性寺
押上春慶寺
目黒正覚寺
雑司ケ谷宝城寺
本所法性寺
牛込長明寺
谷中妙福寺
目黒正覚去
本所最教寺
浅草正覚寺
高田亮朝院
浅草幸寵寺
浅草本性寺
猿江妙寿寺
浅草法養寺
谷中大円寺
本所春慶寺
白金覚林寺
開帳
開帳、千巻普賢品、十部経執事祭礼
千巻陀羅尼修行???
開帳
千巻陀羅尼修行
千巻陀羅尼修行
千巻陀羅尼修行、 23日まで説法
千巻陀羅尼修行、開帳説法
開帳、千巻陀羅尼
開根、 20．21日は千巻陀羅尼修行
開帳、千巻陀羅尼
千巻陀羅尼、説法・内拝
十部経祭礼、開帳
参詣、千巻陀羅尼修行
表2江戸の流行神
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神仏名 勧請寺院 勧請年 ご利益
熊谷稲荷
普賢菩薩
鷺明神
人頭明神
秋山自雲霊神
瘡守稲荷
浅草本法寺
押上春慶寺
雑司ケ谷鬼子母神
谷中本光寺
浅草本性寺
谷中大回院
寛文年中
寛文年中
正徳2年(1712)
延享3年（1746）
宝暦13年（1763）
享和年間
盗賊・盗難除
庖瘡守護
頭痛守護
痔
腫れ物一切､腰より下の病
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表3居開帳の神仏
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(出典） 『武江年表』
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神仏名 寺院名 備 考
祖師 谷中長運寺
二本榎承教寺
丸山浄心寺
谷中本寿寺
鬼子母神と
七面大明神 芝円珠寺
大久保法善寺
駒込浩妙寺
不動尊 谷中妙林寺
毘沙門天
??????
大黒天 谷中大円寺
麻布大法寺
鬼子母神 日暮里妙隆寺
谷中宗林寺
谷中長運寺
千駄ケ谷仙寿院
目黒正覚寺
牛込円福寺
祖師・天満宮と
祖師と
布引祖師と
子安鬼子母神
天満富
谷中一乗寺
谷中宗林寺 祖師・鬼子母神と
普賢菩薩 押上春慶寺
妙見菩薩
弁財天
浅草妙音寺
浅草妙音寺
摩利支天 下谷徳大寺
稲荷大明神 下谷正法院
宇賀弁財天 谷中養泉寺
浄行菩薩 深川浄心寺
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表4出開帳の神仏
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(注） □は判読不明な箇所
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神仏名 開帳寺院 出開帳寺院 備 考
釈尊 京都本圀寺 本所法恩寺
祖師 甲州経王寺
身延山奥の院
京都本圀寺
小田原浄永寺
池上本門寺
比叡山聖運寺
駿河蓮永寺
京都実相寺
相州妙伝寺
相州円教寺
安房鏡忍寺
甲州経王寺
塚原根本寺
安房誕生寺
相州竜口寺
豆州妙法華寺
中山法華経寺
中山奥の院
下谷法養寺
深川浄心寺
押上法恩寺
深川浄心寺
下谷法養寺
浅草妙音寺
浅草妙音寺
牛込経王寺
牛込円福寺
雑司谷本納寺
浅草本法寺
下谷法養寺
浅草nnn
牛込妙円寺
浅草本法寺
谷中妙法寺
谷中妙法寺
浅草本蔵寺
鬼子母神・七面大明神と
大黒天・諦女・釈尊・清正公と
旅立祖師
雨乞日蓮聖人像
鬼子母神内拝あり
鬼子母神
子安鬼子母神
??????
中山法華経寺
身延奥の院
京都勝光寺
芝円珠寺
芝正伝寺
牛込円福寺
深川浄心寺
深川浄心寺
祖師・七面大明神と
妙見菩薩と
大黒天 京都本圀寺 押上法 忍寺 祖師・釈尊・清正公と
二天 京都頂妙寺 浅草大泉寺 中山法華経寺奥の院祖師と
七面大明神
?????? ???
深川浄心寺
深川浄心寺
深川浄心寺
祖師と
祖師と
祖師・鬼子母神と
帝釈天 柴又題経寺 浅草本蔵寺 板本尊を開帳
妙見菩薩 京都勝光寺 深川浄心寺 天拝朝日の妙見菩薩で子安鬼子
母神と
清正公 京都本圀寺 押上法恩寺 祖師・釈尊・大黒天と
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